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Abstract
This study presents an investigation into the behavior of steel-reinforced concrete filled 
steel tubular columns (CFT) using the finite element software ABAQUS. The steel tube 
provides lateral confinement to the concrete core which results in an increased concrete 
compressive strength and deformation capacity. The concrete infill, in return, prevents 
the inward local buckling within steel tubes. The axial load bearing capacity of CFT is 
thus higher than the summation of axial load-bearing capacities of the concrete core and 
the hollow steel tube. The axial force P and moment M interaction diagram is generated.
1. Introduction
The aim of this investigation is to employ the nonlinear finite element program ABAQUS 
to perform numerical simulations of CFT columns subjected to concentric and eccentric 
compressive loads. To achieve this goal, proper material models for steel rebar, steel tube 
and concrete have been adopted. First, the P-M diagram of a pure reinforced column 
without a tube is generated using spColumn, reinforced concrete column design and 
analysis software. Then three cases are executed using ABAQUS: a pure reinforced 
concrete, a reinforced concrete column with a steel tube using unconfined concrete 
material property model and a reinforced concrete column with a steel tube using 
confined material property model. Finally, a comparison of axial forces P and moments 
M is studied.
2. Model description
2.1 Geometry
In this study, the steel tube and concrete core are defined as solid elements, while the 
rebar reinforcements are truss elements. The geometry of the column is 12 X 12 inches, 
and the thickness of the steel tube is 0.5 inches. The reinforcements are 6-#8 bars, with 
#3 ties. The column is 12-foot long. It is illustrated by Fig.l.
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Fig.l Geometry
2.2 Material modelling
2.2.1 Steel Tube and Steel Reinforcing
In this analysis, steel tube and reinforcing bars are modelled by the perfectly elastic plastic model 
using the Poisson’s ratio vs=0.3 and Young’s Modulus Es=29*1066 psi; the yield strength is 50 
ksi and the unit weight is 486.94 pcf.
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Fig.2 Stress-strain Relationship
2.2.2 Concrete model
The Poisson’s ratio of concrete is assumed to be 0.15 and the unit weight of concrete is 145 pcf 
and dilation angle \\i is 36.31°. The modulus of elasticity: Ec=57,000yjfcu , where feu is the 
compressive strength of concrete.
ABAQUS requires input of elastic strain and yield stress. The plastic strain is calculated using 
Eq. (1) as illustrated in Fig.3.
E p i - e - g  ( i)
where Epl represents plastic strain and fc is the stress corresponding to each strain e.
Fig.3 Concrete model utilized in ABAQUS
In this study, two concrcte models are utilized: unconfined and confined concrete. As shown in 
Fig.4, the confined concrete model has higher strength. The detailed discussion is as follows.
CASE1. Unconfined concrete model
As shown in Fig.4, curve OAB presents the unconfined concrete model used in the present study. 
The strain ec’ corresponding to the compressive strength fc* is calculated by Eq. (2):
, . _ fa
EC =  1 . 8 -  (2)
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For part OA, the stress fc and strain e are related by Eq. (3):
For part AB: it is linear. The difference of stress between AB is 0.15fc’. 
The detailed calculations are shown in Appendix 1.
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Fig.4 Confined and Unconfined Concrete Models 
CASE2. Confined concrete model
As shown in Fig.4, curve OCD presents the confined model.
The compressive strength is calculated using this equation:
fee' =  fc' + k l  • fl 
The corresponding strain is calculated using this equation:
See' =  £c'( 1 + k2 —)v fc
where f l  represents confining pressure around the concrete core, which is calculated using 
Eq.(6):
—  =  0.055048 -0 .0 0 1 8 8 5 -  (17< B /t  <  29.2)
f c  t
Where B represents the width of cross-section; t represents the thickness of the tube.
In the present study, Kl=4.1 and K2= 20.5 based on the studies of Richart et al.(1928).
For curve OC, the stress fc is calculated using Eq. (7):
Ec-e
(7)
where R and RE are calculated using the following equations:
R E (R o-1) 1
R (K e-1)2 (8)
Ececcr
RE =
fCCt (9)
where Ra =4, Re =4 (Hu and Schnobrich 1989).
For curve CD, the stress strain curve is linear and the stress ends at fc which is calculated 
usingequation fc=K3-fcc\ where K3 is calculated using Eq(l):
The detailed calculations are shown in Appendix 2.
2.3 Interface
In order for the tube and concrete core to behave as a single member instead of two different 
parts, a contact property, which is tangential behavior, is defined between the two material 
surfaces (The master surface is the outer surface of concrete column; and the slave surface is the 
inner surface of the tube). This tangential behavior is provided using friction, with a coefficient 
o f 0.2.
2.4 Mesh
The mesh size for the concrete is 2.4 X 2.4 x  2.4 (inch) and 2 x 2 x 0.5. (inch) for the steel tube 
as shown in Fig. 5.
K3 = 0.000178 ( j ) 2 -  0.02492 4-1.2722 (17 <  B/t< 70) ( 10)
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Fig 5 Meshed CFT column
2.5 Constraints
2.5.1 Embedment
Constraint between concrete and reinforcement is defined as embedded because the embedded 
technique can be used for a set of truss or beam elements that are embedded in a set of solid 
elements.
2.5.2 Coupling
On both ends of the column, a reference point is defined and a kinematic coupling constraint is 
utilized, which limits the motions of a group of nodes to a rigid body motion defined by that 
reference node.
2.6 Loading and boundary condition
The bottom of the column is assumed to be a pinned end. The top of the column is assumed to be 
a pinned end allowing longitudinal movement of the column with free rotation around the x-axis.
In this study, a displacement loading method is used. The top of the column is displaced by the 
amount from Eq. (11).
A=eL (11)
where A represents the displacement, L is the length of the column (120 inches), and e is the 
strain at when the concrete fails. After calculation, 0.36 inches is used for the pure reinforced 
concrete column model and for the CFT column which uses the unconfined concrete material 
model; 0.72 inches is used for the CFT column which uses the confined concrete material model.
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3. Results
The goal is to find the capacity of the columns. The stresses of the elements in the middle of the 
column are extracted from the results of ABAQUS analysis. Then Eq. (12) is used to find the 
force P and Moment M. The axial force P is calculated as the sum of forces calculated for each 
element from concrete and steel.
P =  S I L i /d  • Ai+Yi=ifsi ■ Asi (12)
where fc i  is the stress of each element corresponding to when the concrete strain reaches 0.003, 
Ai is the area of each element of concrete, f  si is steel stress, and Asi is area of the steel.
The moment M is the sum of moments for each element of concrete and steel as the following 
equation shows.
M =£?=i fc i  • Ai ■ Li +  £ ”=i f s i  ■ Asi ■ Li2 (13)
where Li is the moment arm for each concrete element and Li2 is the moment arm for each steel 
element.
3.1 Analysis for pure reinforced concrete column without a tube
The P-M diagram for the pure reinforced concrete column without a steel tube is generated. The 
aim is to use this P-M diagram as a comparison base to the results from ABAQUS Analysis.
P-M interaction diagram
In Fig. 6, Point A stands for M equals 0 case; the column is in pure compression. Point B stands 
for the situation when the concrete strain reaches 0.003. Point C stands for the yielding of the 
steel. Point D stands for the situation when the steel strain reaches 0.005.
Fig 6. P-M diagram for reinforced concrete
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3.1.2 Comparisons of Results for reinforced concrete (without tube) between spcolumn and 
ABAQUS.
In ABAQUS analysis two cases are executed. One is with concentric loading; the other is with 
eccentric loading of an eccentricity of 2 inches. The corresponding results are shown in Fig 7. 
The left top star represents the axial and the lower star represents the column with eccentric 
loading. The detailed calculations can be found in Appendix 3.
Concrete Column without Tube
Fig 7. P-M diagram for RC column using spColumn and ABAQUS 
As it shows in Fig. 7. the ABAQUS results validate with spColumn results.
3.2 Analysis
3.2.1 Stress-strain curve
Stress-strain curves are generated and shown in Figs. 8 and 9 using ABAQUS for both cases: 
confined concrete material model and unconfined concrete material model. Thus they show the 
material models used in ABAQUS follow the ones defined in Section 2.2.2.
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Fig 8. Stress-Strain Curve for CFT using unconfined concrete material
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Fig 9. Stress-Strain Curve for CFT using confined concrete material
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3.2.2 Capacity calculation
Since the steel tube is added, the force and moment from the steel tube are added as well. Axial 
force P is calculated using the following equation:
P -  2f=i f c i  ■ Ai+ £ f=1 f s i  ■ Asi + £ f=1 Fsi ■ Assi (14)
where Fsi and Assi are the steel tube element stress and area; respectively.
The moment M is calculated using the following equation:
M =Ef=i fc i  ■ A i- Li +  £ f=1/ s i  - Asi ■ Li2 + Y£=1Fsi •Assi • Li3 (15)
In appendices 4 and 5, the stress and strain for each element and detailed calculations of force P 
and Moment M can be found.
4. Results and Conclusion
A reinforced column capacity can be calculated by Eq (16)
P =  0.85 ■ fc' ■ (Ag -  As) + fy ■ As (16)
For a steel tube after yielding, the force from the tube can be calculated using the following 
equation:
P s t=  fy-A st (17)
Thus adding these two parts together, a force P= 1832.6 kips is calculated.
Compare to the results from ABAQUS:
• Unconfined concrete model: P=2030 kips
• Confined concrete model: P=2300 kips
For the CFT column, the strength of the columns is not a simple summation of strengths 
generated from core concrete and steel tube. Furthermore, the strength of CFT columns gets 
higher because of the confinement effect of the steel tube.
The original goal of this project is to generate a P-M interaction curve for CFT columns. 
However, since the eccentric loading case results are off than expected, they are not included in 
this report. The future research should address the following issues:
• material models for steel and concrete;
• Mesh size and its influences on the convergence of results.
• The influence of the thickness of the steel tubes on the CFT column capacity.
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Total stress
-1.17E+06 psi
-1.17E+03 ksi
total Mom
M om ent
-1.28E+02
-4.07E+01
-2.43E+01
-8.11E+00
8.11E+00
2.43E+01
4.07E+01
1.28E+02
O.OOE+OO
Total P= -2.03 E+03 kips
Total Mx= 1.12E+00 kips*ft
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Concrete
Elements: arm
1126 876 626 376 126 3.9
1127 877 627 377 127 1.7
1128 878 628 378 128 0
1129 879 629 379 129 1.7
1130 880 630 380 130 3.9
stress Tstress Tforce(kips) Mx
-6.72 E+03 -6.84E+03 -6.58E+03 -6.84E+03 -6.72 E+03 -3.37E+04 -1.63E+02 -5.30E+01
. -6.80E+03 -6.83E+03 -5.9 8 E+03 -6.83E+03 -6.80E+03 -3.32E+04 -1.61E+02 -2.28E+01
-6.64 E+03 -5.99E+03 -6.93E+03 -5.99E+03 -6.64E+03 -3.22E+04 -1.56E+02 O.OOE+OO
-6.80E+03 -6.83E+03 -5.98E+03 -6.83 E+03 -6.80E+03 -3.32E+04 -1.61E+02 2.28E+01
-6.72E+03 -6.84E+03 -6.58E+03 -6.84E+03 -6.72E+03 -3.37E+04 -1.63 E+02 5.30E+01
TMx= -2.47E-03
concrete
Total sress -1.66E+05 psl
total force -8.04E+02 kips
total Mx -2.47 E-03 kips*ft
steel rebar
E117 E415 E411 E25 E403 E407
-5.00E+04 -5.00E+04 -5.00E+04 -5.00E+04 -5.00E+04 -5.00 E+04
Total force -3.00E+02 kips
Mtop= 3.97 E+01 kips*ft
M bottome= -3.80E+01 kips*ft
M xtotah 1.67E+00 kips*ft
Steel Tube
705 704 703 702 700 699
718 717
697 716
706 715
707 714
708 701
709 720
719 698 710 711 712 713
stress
-49583.8 -50067.2 -49686-5 -49609.4 -49707.8 -49739
-50067.2 -50126.5
-49686.5 -50130.7
-49583.8 -49707.9
-49718.5 -49600.3
-50126.5 -49635.6
-49609.4 -50130.60
-50130.6 -50057 -49635.7 -49739 -50057 -49600.3
Total stress
-1.20E+06 psi
-1.20E+03 ksf
Total force
-1.20E+03 kips ------------------------ 1
Total P= | -2.30E+03 kips |
